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Guía de aplicación  
La forma como se aprende, se convirtió en la forma 
como se viven las matemáticas.”
(Nacional M. d., 2003)
El ábaco abierto 
El uso del ábaco abierto presenta una  mirada atrás en 
la historia, no para retroceder sino para aplicar una 





El ábaco abierto, mediador del 
proceso de enseñanza  
Perm
ite 
Superar las dificultades en el :  
Ø Conteo y escritura de números
Ø Relación número y cantidad
DM    UM      c      d     U
10 Unidades     = 1 decena  
DM    UM      c      d     U
Ø Valor posicional
El ábaco abierto, mediador del 
proceso de enseñanza  
dM UM                         C                  d               U
2 0. 1 0 2
El ábaco abierto, mediador del 
proceso de enseñanza  
Ø Algoritmo de las operaciones básicas
20. 102 - 9.786
dM UM                         C                  d               U
“La esencia de las matemáticas no es 
hacer las cosas simples complicadas, 
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